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Résumé en anglais
Let Ω be a bounded symmetric domain of type IV and dimension bigger than
four. We show that a Stein manifold of the same dimension as Ω and with the
same automorphism group is biholomorphic to Ω.
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